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УТОПІЯ І АНТИУТОПІЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ МІФ

Сучасна епоха висунула перед гуманітаріями не лише необхідність поглибленого вивчення літературного надбання, але й його переосмислення. Це стосується і таких літературних жанрів як утопія й антиутопія. В літературознавстві утопія й антиутопія здебільшого розглядається з позицій їх протиставлення, виявлення різниці між ними. Не відкидаючи цього напрямку дослідження, вважаємо, що з’являється новий напрямок — з’ясування тих домінант, які їх об’єднують. Така спрямованість дослідження  ні в якому разі не базується на їх ототожнюванні, їх слід розглядати як єдність протилежностей, що вбачається на підставі їх розгляду як соціального міфу. В утопії та антиутопії предметом художнього зображення є уявна соціальна дійсність, суспільство, його бажані моделі. Про це свідчать твори Платона, Т. Мора, Т. Кампанелли, Дж. Оруелла, Є. Замятіна, О. Хакслі, Р. Бредбері, М. Єтвуд, В. Винниченка та інших. 
Ці жанри поєднує також і те, що вони звертаються до образу людини, її антропологічного виміру. Взаємозв’язок людини  і суспільства – це центральна дослідницька тема як утопії, так і антиутопії. Їх трактовка як соціального міфу перш за все з’являється в дослідженнях американських авторів в 60-х роках минулого століття в працях У. Дугласа та Д. Вікері. Вони зазначають, що міф має чудодійну пізнавальну енергію універсального та всесильного архетипу, здатного регулювати та синтезувати поетичні фантазії митців, концепції теоретиків і «матричну» механіку літературних та літературно-критичних процесів всіх країн та епох, що він є кодовим джерелом усіх літературних і літературно-критичних концепцій, оскільки в ньому поєднуються структурні парадокси, іронії. У США в 60-ті роки з’являється одне з перших досліджень, що присвячене взаємозв’язку міфу та літератури «Myth and Literature. Contemporary Theory and Practice». – Lincoln, 1966. Спільним для названих жанрів є звернення їх авторів до образів-символів, головна спрямованість яких полягає, спираючись на положення Є. Кассірера, проектувати дійсність. Така концепція дає змогу розуміти, що утопія і антиутопія мають футурологічний зміст попереджаючи і прогнозуючи майбутнє суспільство.


